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At this time, many students still have little financial knowledge. Students 
still need to be at their university to gain knowledge about finance. Based on 
this phenomenon, this study aims to study the demographic factors on 
financial literacy of economic management students in Surabaya. This 
research was conducted in the Surabaya area, with 120 respondents. The 
results showed the demographic facts did not have a significant difference in 
financial literacy. 
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Pada saat ini, banyak mahasiswa yang masih memiliki pengetahuan 
keuangan yang sedikit. Mahasiswa masih bergantung pada universitas mereka 
untuk mendapatkan pengetahuan tentang keuangan. Berdasarkan fenomena 
tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor demografi 
terhadap literasi keuangan mahasiswa ekonomi manajemen di Surabaya. 
Penelitian ini dilakukan di wilayah Surabaya, dengan jumlah responden 
sebesar 120 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor demografi 
tidak memiliki perbedaan yang signifikan terhadap literasi keuangan. 
 
Kata kunci :Faktor demografi, Literasi keuangan. 
